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QDVORYHQVNRSUHREUDþDWLYNRPVDPv nekih malih mesteh>D]pQNLHPHOpVHP
1\,@9HUHV%DODVDNRWHULMHQD8JHUVNLMH]LNWH'HFUHWRPSUHWXPDþLOQDVOHGRYDO´
¶PDMGWDOiOV]LWW>WLD]ROYDVy@U|YLGtWHWW WLWXOXVRNDWDPHO\HNHWV]NVpJWHOHQ
















































































$]HOVĘMRJLV]DNNLIHMH]pVDcausa et litis motio ¶SHUpVSHULQGtWiV¶DPHO\HW
DUHQGHONH]pVUHiOOyV]yNLQFFVHOPLQGKiURPIRUGtWiVpUWKHWĘHQDGYLVV]D$ODWLQ
NLIHMH]pVSRQWRVIRUGtWiVDaz ügy és a per (peres ügy) megindítása.9HUHV%D-
Oi]VQiOminden per és pernek indulatja;V]yV]HULQWHJ\H]LNYHOHDKRUYiWV]|-





















7HKiWDratione actuum potentiariorum facta et inchoata,D]D]DSHULQGtWiVRNiW
¶KDWDOPDVNRGyNFVHOHNHGHWHL¶NpSH]LN9HUHV%DOi]VQiODKDWDORPIHOĘOWpWHWHWWpV
kezdetett; 3HUJRãLüQiO]DVLOXSRþHWD$ODWLQV]|YHJEHQDIRO\WDWiVSDUWLFLSLXPRN-
NDOet ex consequenti actio atque acquisitio in ea declarata±pVN|YHWNH]pVNpSSHQ
DYiGpVDNHUHVHWGHNODUiOWDWLNEHQQH$potentiarius MHOHQWpVHtJ\¶KDWDOPDVNRGy
HVHWOHJKDWDORPPDOYDOyYLVV]DpOĘ¶hatalmaskodás – dominatus, vis, tyrannis; 














avagy kedeg (= pedig) tagadtatik. 3HUJRãLüFVHOHNYĘLJHDODNRNDWKDV]QiOu […] 
QD]YHãüHQRLVNDQMHGROQMLSHUXãLOLYDOXMHLOL]DWDML¶DNLKLUGHWHWWNHUHVHWHWD]DOSH-
UHVYDJ\EHLVPHULYDJ\WLWNROMD>WLWDJDGMD@¶)LJ\HOHPUHPpOWyDvalovati¶EHYDOO
HOLVPHU¶DPHO\DIRUGtWiVEDQW|EEV]|U LVHOĘIRUGXO$]LJHDPDJ\vall ovati 
KRQRVtWyNpS]ĘYHOiWYHWWpVPHJKRQRVRGRWWDODNMD+DGU8QJ(O$ODWLQV]|YHJ-



























































The brief refutation of an unfounded criticism
7KLVSDSHUDQDO\VHV WKH+XQJDULDQDQG&URDWLDQ WUDQVODWLRQVRIDVKRUWH[FHUSW IURP:HUEĘF]\¶V
7ULSDUWLWXP7KHDSURSRVLVWKHIDFWWKDW-3ROtYNDKDGFODLPHGLQDQHGLWLRQRI7ULSDUWLWXP
HGLWHGE\WKH&]HFKOHJDOKLVWRULDQ.DUHO.DGOHFWKDWVHYHUDOH[WDQW&URDWLDQWUDQVODWLRQVDQGLQGL-
UHFWO\+XQJDULDQWUDQVODWLRQVRIWKHWH[WZHUHHUURQHRXV7KHFRPSDULVRQRIWKHWUDQVODWLRQVZLWK
WKHRULJLQDOWH[WRIWKHH[FHUSWDWKDQGVKRZVWKDWWKHWUDQVODWLRQVDUHQRWZURQJ5DWKHUERWKWKH
+XQJDULDQDQGWKH&URDWLDQWUDQVODWRUVMXVWOLNHWKH*HUPDQWUDQVODWRUSURGXFHGDQDEULGJHGWH[W
IRUWKHVDNHRIEHWWHULQWHOOLJLELOLW\VRWKDWLWFDQEHXQGHUVWRRGE\QRQSURIHVVLRQDOUHDGHUVREYL-
RXVO\XQIDPLOLDUZLWKOHJDOWHUPLQRORJ\
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